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国民の生活。それに危険を感じ、じっとしていられない人が多かったのではな
いだろうか。
だが、この日メディアは終戦特別番組も例年にくらべ少なかった。翌日の新
聞もこうした集会の報道は少なかった。マスコミには敗戦の日や記念の集会は
もうこユースではないのだろうか。この日の集会からいくつかを紹介する。
5 2回目の敗戦記念日。8・15に珍しくこの日は雨模蓮の涼しい日だった。
だが、この日、各地で行われた集会は数多く 、どこも超清員で熱気を帯びてい
た。総保守化のなかで、じりじりすすむ軍事大固化・ガ寸ドラインの見直し。
侵略戦争の正式謝罪、「従軍慰安婦jらへの戦後補償もすまないのに、自虐教
科書を削除せよの声高な声。行政改革が叫ばれるなか、 3すます悪化しそうな
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自分Tこちで作った展示の鋭明をする高校生の姿も見られた
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わが家にDVDプレーヤーが来た!
(しかも最新モデル)
DVD初ヂ!お手持ちのテレビにつなぐだけで迫力の3Dサウンド!
ご..のテレビにつな<'だけで、3Dの立体音'が難しめる「スベシャライザーJをDVDに初指..畠たかも餌置に6つのスピー
カーがあるかのような、臨場感あふれるザウンドです.くっきり陣立つボーカル膏や.自燃で広がりの島る音像をご体殿下さい。
ムど色
_. ~園時
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-見たいシーンを膏阜〈キャッチ.快適で
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みんなのために、新登場!
-人物的表情・細かい文字など見たい節分を
約4惜に拡大.DV日朝‘「見どころZ ムーj
eHトFiマルチ官事に対底.さま吉ま立
潰膏プレイが療しめる rDVDカラオケ』
?
?
つ
スタンダー ドモデルはこちら.
50'3000 :c.・・・・ 77，00。阿《・田}
、
新しい軍E太くんL車、tl:煉時聞をく'っと織めて
4kg約40分の実力です，しかもファジィ制御で.
衣額の畳や質.湿り具合を見分けて.ガスの
憾燦量や時間もきめ細かく自動段定。速いの
に.衣類にUやさしい繭でも.夜でも.朋でも.
忙しくても。事Eかなかったら.乾かしましょう3
爾でも唄って、スピード乾燥。
天気がどうであれ刷物はでる、師、/片品〉ノV
勺雨傘勺たまる。斬しい舵太〈んは4k，納 7エ1草Z巧ナ
・0分の実力で、多めの衣頼札っかリ舵 腎弓F可哲完
全象。"'"せIJ.IJった句、夜かしまL，う。J f 'V V ¥ 
朝でも唄って、スピード乾燥。
あわたfニLい醐訟のL 今日も週勘n・4少ニテ
詩誤認定三代ぞ
忙しくても唄つ℃スヒ」ド乾燥。
ζれか句凶劃れ決濯物U干したま 従軍i'.N¥
1. 'お天気凪どきどきあっドi)a切る 且棺~/~空白
し。J俊太〈ん生勺が出鱒It前でも後で 71/1 "'''¥ 
弘お実1!!Hlにせず、 dつ〈勺と綻鎌。fI ¥' 
夜でも唄って、スピード乾燥。
>;仕・.お待ちの奥織はr夜fニけど決 1 単 f
河1，することも二んどの健太〈んは、パ f 百栴河
スタイムの聞にも・t."冬了。火力も強い い抗日凡.//
R制んは、殺積鋤果祖先と岡じです。 ¥九丈でX
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太陽光発電を標準装備。O 「トリプルIHJ& r対流式Wまる釜」
還元糖(ごはんの旨み)もアッフ。して、口電TIGER
世界&~の太陽光発電 rM品の家J Iι電気代が11 1>:の 1 30)7メ帥で20'f
以 1 :の'J;;*I\があり .仰界邸)カI~て中'1111されて~'H:陥屯池を~)jj.ニの .U晶電池がそのま
ま同組になる、刊界初の新)jÁを州姥しました.すぐれた耐久性と品質を実視して~，;/:す
額資源×省資源 k陽光により(1家発屯するr.t;'品の家JIム化1，燃料のi'il'<歯車
化に氏献;:'>'，1こt，':j断然設計により、発屯した屯%をIJ.!Jif，fIlしま札本村をムダな〈干'1
JILf:新Ll・-!-.tW九l-W∞dて・セラミック外喰"なr.tHかιもすf資源を与えました。
みんながうなずくおいしさですO
災.時世，発電 rM品の家jは，(1，Y~ • .r;糊 Eを備えてL、るため.たとえ電力会計かじB
の送屯が途絶えても 、 HI目lの附天ø，~はテレビなEにより引必要な情報をl~トることができ
ます企mJ{，.帯屯できるパ yテリー ハ yクを袈備すれ1:(.首位主1を干IJ附するこtが岡J能
・2
偏頗の実績NO.1ミサワホームのk陽光発屯住宅にご入院された}j1、2坪tuJで
300:車侠lこらなりました ζの眼かな経験とノウハウから誕生したのが'，rA陥の家Jです・1停電用コンセノ同勺・II.¥-ij民・e・2r宮会マーヶテイJ グ・・・I/γニアリングレポー トlより.
オール電化で1繍億霞 ru品の家J1オール屯化の住まいガスや*J泊なEの
化イ，懲科f刷 、っかイ止 JIIせず~CO!の発斗' b判lえます不冠全懲焼による '1、飲や. {j'，I~ 
伝ガスの姥'1'もありません環境.z-'.)'りながらより'!d:.よりtJti直な生ili.z-'X視します。
_--I-士一…....:._~_.-7 ， 
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錨診…IHで釜全体を強火加黙
磁力線の作用で釜自体が発黙‘ハィパワーで炊をあげる JH
(電磁}加燃の炊飯ジャー.この IHが3つに砿ってさらに
パワーアップ、釜全体を包み込んで加勲します。そしてイン
バーターによる理想的拡加勲コントロール。甘みのあるふっ
くらとしたごはんを炊きあげます.
エネルギーの自給自足 際慨をを備の3.2唱凶u品JUe'，1iンステムなら、 般家胞
がけ'j l'lする泡 ~\I止をははまカなえるはどの姥屯l，tがめります消笥祉がt~，j，品介はo1t)J会
計かι屯A\が供航され手ê'，紅t.t:b'婁~ .ときは";JじfIi1'で'，1iiJ会社が!lL.取って〈れます
〈繊式国〉
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トυフIIIIHで還元糖(ごはんの旨み)が
1.5倍以上!
事JIA自由
対疏式ごはんがふっく5おいしい
曹司限切開務義一色一一ー一
閉ま否釜;igii忠告i号ii議722思想
州
ミサワホーム新登場E
ヲイガー 直E鱒ジャー
|多機能監墨画
JIO・A100.A150.A180
メーカー希望小売価惰税別 35，000円より
色柄 Fライトグレー HL ライトブラウン TL
ぬjに51
G認詔B従来の内包ベ
u 
くこ二 川、ものは川、生活ともf
